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HOME DESIGN 
No. 2263 B 
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3 B E D R O O M S 
- - and a sunroom - -
accommodation for a family 
of six or more persons 
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WUNDERLICH LIMITED 
Manufacturers of Building Materials of Quality 
A M E L I A S T R E E T , V A L L E Y , B R I S B A N E 
Phone B 2 9 6 4 . Postal Box 26, P.O. Valley N. l , Brisbane 
also at 
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U R A B E S T O S 
ASBESTOS • CEMENT S H E E T S . 
" DURABESTOS " ASBESTOS-CEMENT SHEETS 
for WALLS and CEILINGS 
" D U E A B E S T O S " MOULDINGS 
WUNDERLICH TERRA GOTTA ROOFING TILES 
WUNDERLIGH METAL CEILINGS 
FIREPLACE BRICKETTES 
WALL VENTILATORS OF ASBESTOS-CEMENT, 
METAL, and TERRA COTTA 
WROUGHT IRON BALUSTRADING AND GATES 
HOUSE NAMEPLATES AND NUMBERS 
CHIMNEY POTS, ETC., 
a n d m a k e s u r e y o u r H O M E is a 
R E A L H O M E 
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CONSTRUCTION 
TIMBER FRAME, BRICK 
FOUNDATION WALLS 
E X T E R I O R WALLS 
DURABESTOS" FLAT SHEETS 
I N T E R I O R WALLS 
DURABESTOS" FLAT SHEETS 
CEILINGS 
WUNDERLICH METAL OR 
" D U R A B E S T O S " FLAT 
SHEETS 
R O O F I N G 
WUNDERLICH TERRA-
COTTA TILES 
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W U N D E R L I C H 
' D U R A B E S T O S " 
HOME D E S I G N 
No. 2 2 6 3 B 
D A T A I M P O R T A N T 
SCALE — J" = 1 foot 
Floor Area of Home (approx.) 
Main building 1345 square feet 
Porch 30 
Pat io ICO 
Total 1475 
MINIMUM WIDTH OF BUILDING BLOCK ON 
WHICH THIS DESIGN MAY BE BUILT : — 
Narrow elevation to street (as shown) 50 ft. 
Wide elevation to street 59 ft. 
(Carway requires 5 ft. extra) 
This Home Plan is offered to intending Home 
Builders as a basis for the planning of an 
Australian Asbestos-Cement Home. 
The preparation of complete plans and speci-
fication should b e entrusted to a qualified 
Architect, who, in addition will attend to all 
formalities including the calling of tenders, 
selection of the builder and regular inspec-
tions whilst the House is being erected. 
NOTE : WUNDERLICH LTD. DOES NOT 
UNDERTAKE THE ERECTION OF HOMES. 
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